



Transport infrastructure in the Greater Mekong 































































































































国・省 区　　　間 移動手段 距　離 実質走行時間 平均速度
雲南省
昆明〜建水 乗用車 約220㎞ 約4時間 55㎞/h
建水〜河口 乗用車 約250㎞ 約３時間 83㎞/h





































































































































































国 区　　　間 移動手段 距　離 実質走行時間 平均速度
ベトナム
ハノイ〜ランソン 公共バス 約50㎞ 2時間40分 57㎞/h
ランソン〜ヒューギ バイクタクシー 約6㎞ 25分 40㎞/h
広西自治区
友誼関〜憑祥 タクシー 約9㎞ 8分 63㎞/h





































































































































国 区　　　間 移動手段 距　離 実質走行時間 平均速度
ベトナム
ハノイ〜ハイフォン 公共バス 約00㎞ 2時間20分 43㎞/h
ハイフォン〜モンカイ 乗用車 約230㎞ 推定5時間半 （42㎞/h）






























































































































































































































































































国・省 区　　　間 移動手段 距　離 実質走行時間 平均速度
雲南省
昆明〜景洪 公共バス 523㎞ 約7時間半 70㎞/h
景洪〜勐腊 公共バン 76㎞ 約2時間半 70㎞/h
勐腊〜磨憨 公共バン 53㎞ 約50分 67㎞/h
ラオス
ボーテン〜ルアンナムタ 公共バス 57㎞ １時間20分 43㎞/h
ルアンナムタ〜ファイサーイ 公共バス 92㎞ 約３時間半 55㎞/h
タイ
チェンコーン〜チェンライ ミニバス 35㎞ １時間50分 73㎞/h
チェンライ〜バンコク 公共バス 785㎞ 約0時間 79㎞/h
昆明・バンコク間（ミャンマー・ルート）の移動データ（202年9月時点）
国・省 区　　　間 移動手段 距　離 実質走行時間 平均速度
雲南省
昆明〜景洪 同上
景洪〜打洛 公共バス 約32㎞ 約2時間半 5㎞/h
ミャン
マー
マインラー〜チャイントン 借上げバン 約00㎞ 約３時間半 29㎞/h
チャイントン〜タチレイ 公共バス 62㎞ 約4時間半 36㎞/h
タイ























国・省 区　　　間 移動手段 距　離 実質走行時間 平均速度
雲南省
昆明〜普洱 公共バス 529㎞ 5時間50分 9㎞/h
普洱〜孟連 公共バス 230㎞ 約5時間 46㎞/h
孟連〜勐阿国境ゲート 公共バス 5㎞ 約１時間 5㎞/h
孟連〜景洪 公共バス 約200㎞ 約6時間 33㎞/h
注：勐阿国境ゲートはミャンマーのワ州自治区Pangkhamに対応する。
磨憨・ボーテン国境の特徴（203年月時点）



































































































































































































国 区　　　間 移動手段 距　離 実質走行時間 平均速度
タイ
バンコク〜ナコーンラチャシマ 公共バス 255㎞ 約4時間 64㎞/h
ナコーンラチャシマ〜コーンケン 公共バス 約200㎞ 2時間40分 75㎞/h
コーンケン〜ウドンタニ 公共バス 約20㎞ １時35間分 77㎞/h
ウドンタニ〜ノンカイ 公共バス 約50㎞ 50分 63㎞/h
ラオス
ビエンチャン〜バンビエン ミニバス 56㎞ 2時間45分 57㎞/h
バンビエン〜ルアンパバーン ミニバス 約240㎞ 約5時間30分 44㎞/h
ルアンパバーン〜ウドムサイ 公共バス 90㎞ 約7時間 27㎞/h
ウドウサイ〜ルアンナムタ 公共バス ㎞ 2時間40分 42㎞/h
ルアンナムタ〜ボーテン 公共バス 57㎞ 約１時間 57㎞/h
注：ルアンパバーン・ウドムサイ間は2次情報。
ノンカイ・タナレーン国境の特徴（204年１月時点）























































































































































































































































国 区　　　間 移動手段 距　離 実質走行時間 平均速度
カンボ
ジア
ストゥントレン〜バンルン 公共バス 約80㎞ １時間0分 68㎞/h
バンルン〜オーヤダフ バイクタクシー 約70㎞ 約2時間半 28㎞/h
ラオス パクセ〜ワンタウ 公共バス 40㎞ 約40分 53㎞/h
タイ チョンメク〜ウボンラチャタニ 公共バス 90㎞ １時間25分 62㎞/h
ビエンチャン・シハヌークビル間の移動データ
（20年5月〜203年7月時点）




ビエンチャン〜パクサン 公共バス 約50㎞ 約2時間30分 60㎞/h
パクサン〜ビエンカム 公共バス 86㎞ 約１時間40分 52㎞/h
ビエンカム〜タケーク 公共バス 09㎞ 推定2時間 （55㎞/h）
タケーク〜サワナケート 公共バス 55㎞ 推定2時間半 （62㎞/h）
サワナケート〜パクセ 公共バス 287㎞ 推定4時間半 （64㎞/h）
パクセ〜ラックサームシップ ミニバス 30㎞ 約40分 45㎞/h
ラックサームシップ〜シーパンドーン ミニバス 約00㎞ １時間40分 60㎞/h






トラピアンクリル〜ストゥントレン ミニバス 約80㎞ １時間0分 68㎞/h
ストゥントレン〜クラチェ 公共バス 22㎞ 約2時間半 49㎞/h
クラチェ〜コンポンチャム 公共バス 26㎞ 2時間40分 47㎞/h
コンポンチャム〜プノンペン 公共バス 26㎞ 約３時間 42㎞/h

































































































































































































































































































































































国 区　　　間 移動手段 距　離 実質走行時間 平均速度
ベトナム
ダナン〜フエ 乗用車 約00㎞ 推定2時間 （50㎞/h）
フエ〜ドンハー 乗用車 約60㎞ 推定１時間半 （40㎞/h）
ドンハー〜ラオバオ ミニバス 82㎞ 約１時間半 55㎞/h
ラオス デンサワン〜サワナケート 公共バス 225㎞ 約5時間半 4㎞/h
タイ
ムクダハン〜カラシン − 約60㎞ 推定2時間半 （64㎞/h）
カラシン〜コーンケン − 約00㎞ 推定１時間半 （67㎞/h）
コーンケン〜ピサヌローク − 約300㎞ 推定5時間 （60㎞/h）
−6−
タイ
ピサヌローク〜スコータイ − 約70㎞ 推定１時間 （70㎞/h）
スコータイ〜ターク 公共バス 約0㎞ 約１時間半 73㎞/h
ターク〜メーソート ミニバス 約80㎞ 約１時間半 53㎞/h
ミャンマー
ミャワディ〜パアン トラック 44㎞ 5時間半 26㎞/h





国 区　　　間 移動手段 距　離 実質走行時間 平均速度
ラオス
ビエンカム〜ラックサーオ ソンテウ 約80㎞ 約4時間 45㎞/h
ラックサーオ〜ナムパーオ 公共バス 32㎞ 45分 43㎞/h
ベトナム
カオチュオ〜ビン タクシー 99㎞ 約2時間半 40㎞/h
ビン〜ドンホイ 公共バス 206㎞ 約4時間 52㎞/h
ドンホイ〜ドンハー 公共バス 87㎞ 約１時間半 58㎞/h
ラオバオ・デンサワン国境の特徴（203年7月時点）
ヒトの流れ モノの流れ 国境周辺施設 特別区等
国際バスの



















































































































































































































































国 区　　　間 移動手段 距　離 実質走行時間 平均速度
タイ
ダウェイ〜テーキー国境 − 約50㎞ − −
プーナムロン国境〜バンコク ミニバス 約200㎞ 約３時間 67㎞/h
バンコク〜アランヤプラテート 公共バス 約250㎞ 約３時間半 7㎞/h
カンボジア
ポイペト〜シソポン 公共バス 49㎞ 約40分 73㎞/h
シソポン〜バッタンバン 公共バス 67㎞ 約１時間半 45㎞/h
バッタンバン〜プノンペン 公共バス 29㎞ 約6時間 49㎞/h
プノンペン〜ネアクルン 乗用車 66㎞ １時間20分 50㎞/h
メコン川渡河 フェリー − 0分 −
ネアクルン〜バベット 乗用車 03㎞ １時間40分 62㎞/h
ベトナム
モクバイ〜ホーチミン 乗用車 74㎞ １時間50分 40㎞/h

































































































































































































































































国 区　　　間 移動手段 距　離 実質走行時間 平均速度
タイ
バンコク〜ラヨーン 乗用車 29㎞ 2時間40分 82㎞/h
ラヨーン〜ハートレック 乗用車 267㎞ ３時間40分 73㎞/h
カンボジア
コッコン〜シハヌークビル 乗用車 268㎞ 4時間40分 57㎞/h
シハヌークビル〜カンポット − 約0㎞ 推定2時間 （55㎞/h）
カンポット〜ベトナム国境 − 約40㎞ − −
ベトナム
ハーティエン〜ラックジャー 公共バス 約90㎞ 2時間 45㎞/h
ラックジャー〜カマウ − 33㎞ − −




国 区　　　間 移動手段 距　離 実質走行時間 平均速度
ベトナム
ホーチミン〜カントー 公共バス 約50㎞ 約３時間 50㎞/h
カントー〜ラックジャー 公共バス 約0㎞ 2時間45分 40㎞/h
ハーティエン〜ロンスエン 公共バス 約20㎞ ３時間20分 36㎞/h
ロンスエン〜チャウドック 公共バス 56㎞ １時間5分 50㎞/h
チャウドック〜ティンビエン バイクタクシー 25㎞ 45分 33㎞/h
チャウドック〜ロンビン バイクタクシー 32㎞ 55分 36㎞/h
チャウドック〜ソンティエン スピードボート 約40㎞ １時間5分 32㎞/h





























































































































































































































































国 区　　　間 移動手段 距　離 実質走行時間 平均速度
ミャンマー
マンダレー〜ピンウールィン ソンテウ 69㎞ 約３時間 23㎞/h
ピンウールィン〜ティーボー 鉄道 42㎞ 約6時間 24㎞/h
ティーボー〜ラーショー タクシー 67㎞ １時間30分 45㎞/h
マンダレー〜ラーショー 公共バス 278㎞ 約8時間半 33㎞/h
ラーショー〜ムセ 乗用車 83㎞ 5時間35分 33㎞/h
雲南省
瑞麗〜大理 乗用車 472㎞ 7時間30分 65㎞/h
大理〜昆明 乗用車 372㎞ 4時間20分 86㎞/h
昆明〜南寧 鉄道 828㎞ 2時間45分 65㎞/h
広西自治区 南寧〜欽州 公共バス 54㎞ １時間45分 88㎞/h
























































国 区　　　間 移動手段 距　離 実質走行時間 平均速度
ミャンマー
モーラミャイン〜ヤンゴン 公共バス 約300㎞ 約6時間 50㎞/h
ヤンゴン〜ネピドー 公共バス 約350㎞ 約4時間 88㎞/h
ネピドー〜メイティーラ 公共バス 約50㎞ 約３時間半 43㎞/h
　　注：ネピドー・メイティーラ間はネピドー・タウンジー間の移動から推定。
